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№ 81
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 43/105 за час з 21 до 27 жовтня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 43/105 за время с 21/Х по 27/Х 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. МИТРОПОЛИТ БОРЕЦЬКИЙ О ПОЛОЖЕНИИ УАПЦ
[…] Настроение митрополита УАПЦ БОРЕЦКОГО чрезвычайно упадоч-
ное. БОРЕЦКИЙ никому из близких деятелей церкви уже не верит и боится
верить, пытаясь  самолично  ориентироваться в положении. В  моменты от-
кровенности у БОРЕЦКОГО проскальзывают нотки сожаления, что согла-
сился на митрополитанство.
Во время разговора […] о положении церкви, БОРЕЦКИЙ высказал та-
кую точку зрения: «…Трудности нашей церкви зависят не от личностей, а от
чего то более глубокого. Наши трудности — трудности роста, а не застоя или
разложения.  Инопричанство*  отдельных  личностей  не  имеет  решающего
значения и бояться тех мер, какие принимает ВПЦР в борьбе с отдельными
личностями, не следует. Сейчас церкви необходимо обратить серьезное вни-
мание на духовное руководство и административное строительство. Нецер-
ковность по своей природе, не совместима с церковью, а потому мешает ей и
всегда будет мешать. Наша беда в том, что мы не воспитали своих прихожан
в церковно-христианских принципах и они принимают больше нецерковные
уклоны, идут за ними и разрушают церковь».
2. ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА В. М. ЧЕХОВСКОГО
В начале октября месяца в с.г в Харьков приезжал В. М. ЧЕХОВСКИЙ,
исключенный на Майском соборе из церкви за политическую деятельность.
Цель приезда ЧЕХОВСКОГО — попытаться устроиться на службу в какое-
либо совучреждение. Попытка ЧЕХОВСКОГО устроиться на советскую служ-
бу вызвала к нему недоверие со стороны актива автокефалистов гор. Киева и
Харькова. По мнению этих кругов, исключение ЧЕХОВСКОГО из состава
церкви было сделано исключительно с целью дать ему возможность «безбо-
лезненно» перейти на гражданскую службу. Таким образом, устройство ЧЕ-
ХОВСКОГО на службу окончательно подорвет его авторитет.
 * Так у тексті.
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3. ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИИ ВПЦР
Актив  УАПЦ  недовольный  в  своем  большинства,  бездеятельностью
ВПЦР, предполагает на предстоящем Покровском соборе обновить весь ее
состав.
В качестве председателя рады, намечается председатель Винницкой Окр-
рады — МАШКЕВИЧ Юрий, заместителем епископа МАЛЮШКЕВИЧ, сек-
ретарем ЮНАКОВ (нынешний председатель ВПЦР), казначеем КОБЗАРЬ.
Кандидатура МАШКЕВИЧА на пост председателя ВПЦР нам чрезвы-
чайно выгодна и мы не будем возражать против этой кандидатуры. МАШКЕ-
ВИЧ — активный сторонник лойяльной к власти линии и в последнее время
проводит решительную борьбу с липковщиной.
Созыв Покровского с’езда мы предполагаем оттянуть до весны.
4. МИТРОПОЛИТ ЛИПКОВСКИЙ О
ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ
В разговоре […] о предстоящем Покровском соборе, м. ЛИПКОВСКИЙ
сказал, что Соввласть усиленно готовится к предстоящим «П.З.»*, террори-
зируя УАПЦ  с  тем,  чтобы  добиться  исключения  его,  ЛИПКОВСКОГО,  из
церкви. По его словам, ему понятно, что все репрессии, обрушившиеся за
последнее время на церковь, являются показателями стремления власти под-
готовить почву, дабы добить его.
В заключение он сказал, что для блага церкви он намерен совершенно
выйти из  ея рядов до  «П.З.»,  но рекомендовал  нашему сотруднику крепко
держаться линии прежних церковных руководителей.
5. СЛУХИ В СВЯЗИ С ЧИСТКОЙ ДУХОВЕНСТВА
Автокефалистов очень волнует и беспокоит происходящая чистка духо-
венства и, главное, то обстоятельство, что чистят, по их мнению, самые «слив-
ки» УАПЦеркви.
Ходят слухи, что будут чистить не только духовенство, а всех прихожан,
которые в прошлом были замешаны в каких либо политических партиях и
движения, и что их будут исключать из членов того или иного прихода. По
поводу чистки прихожан УАПЦ многие не верят этому, говоря что этого не
может быть. Потому что, как раз на «этом элементе», который могут «вычи-
стить» из УАПЦеркви и держатся укр[аинские] приходы и, что если провес-
ти чистку мирян, тогда может заметным образом уменьшится число украин-
ских приходов, а те приходы, которые останутся — обеднеют, так как в слу-
чае чистки будет вычищен весь приходской актив украинских приходов, как
* «П.З.» — «[Великі] П[окрівські] З[бори]».
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принимавший в прошлом активное участие в различных антисоветских груп-
пировках, или же сочувствовавший им.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 6, арк. 120 зв.–121 зв.
Оригінал. Машинопис.
№ 82
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 46/108 за час з 11 до 17 листопада 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 46/108 за время с 11/ХІ по 17/ХІ 1928 г[ода]
[…]
АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПЦРАДЫ
Индифферентное отношение низовых церковных об’единений УАПЦ к
вопросу своевременного предоставления в ВПЦР денежных сумм, постави-
ло последнюю перед фактом тяжелого материального положения.
На одном из заседаний ВПЦР при рассмотрении вопроса о материальном
положении было констатировано, что со стороны периферии имеется задол-
женность за литературу в сумме 12.000 руб. Учитывая безвыходное положе-
нием в финансовом вопросе, ВПЦР приняла постановление об отмене выпла-
ты содержания членам ВПЦР — КАРПОВУ (50 р.), ГОВЯДОВСКОМУ (40 р.),
ЧУЛАЕВСКОМУ (50 р.).
2. ЧИСТКА СРЕДИ
АВТОКЕФАЛИСТОВ БЕЛОЦЕРКОВСКОГО ОКРУГА
В порядке проведения проверки личного состава священнослужителей
УАПЦ на Белоцерковщине, постановлением Окружной церковной рады, ис-
ключено из рядов духовенства 16-ть священнослужителей.
3. АВТОКЕФАЛИСТЫ О ЛЬВОВСКИХ СОБЫТИЯХ
О последних событиях во Львове Харьковские авткоефалисты говорят:
«…Львовские  события  ни что  иное,  как  новые происки  большевиков.
Большевикам с одной стороны  нужно  было сделать невозможным сотруд-
